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ABSTRAK 
 
 Mematuhi serangkaian tindakan pengobatan pada penderita diabetes 
mellitus merupakan tantangan besar. Perilaku tidak patuh dapat meningkatkan 
risiko yang terkait dengan masalah kesehatan dan semakin memperburuk 
penyakit yang diderita. Regulasi diri penyakit diabetes merupakan proses yang 
kompleks yang merupakan tanggung jawab pasien. Regulasi diri pada penderita 
diabetes terdiri dari pengobatan, diet, olahraga, dan pemantauan kadar glukosa 
dalam darah. Dukungan sosial keluarga dapat membantu para penderita diabetes 
mellitus untuk menghadapi penyakitnya. Manfaat dari dukungan yang diberikan 
oleh keluarga adalah untuk meminimalkan atau mengurangi ketidakpatuhan 
pendeita terhadap saran-saran yang diberikan oleh dokter.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Hubungan antara 
regulasi diri dan dukungan sosial keluarga dengan kepatuhan menjalankan diet, 
(2) Hubungan antara regulasi diri dengan kepatuhan menjalankan diet, (3) 
Hubungan antara dukungan sosial keluarga dengan kepatuhan menjalankan diet. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah penderita diabetes mellitus 
anggota Persadia Surakarta. Responden penelitian berjumlah 36 orang yang 
diperoleh dengan teknik purposive sampling. Instrumen dalam penelitian ini 
berupa skala kepatuhan menjalankan diet, skala regulasi diri dan skala dukungan 
sosial keluarga. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis 
pertama adalah analisis regresi berganda, sementara uji hipotesis kedua dan 
ketiga menggunakan analisis korelasi parsial. 
 Hasil analisis regresi berganda menunjukkan nilai p = 0,001 (p<0,05) 
dan Fhitung  = 8,519 > Ftabel = 3,26. Hasil tersebut menunjukkan bahwa, ada 
hubungan yang signifikan antara regulasi diri dan dukungan sosial keluarga 
dengan kepatuhan menjalankan diet. Hasil analisis korelasi parsial menunjukkan 
bahwa ada hubungan antara regulasi diri dengan kepatuhan menjalankan diet 
dengan koefisien korelasi parsial sebesar 0,468, dan p = 0,029 (p<0,05), serta ada 
hubungan antara dukungan sosial keluarga dengan kepatuhan menjalankan diet 
dengan koefisien korelasi parsial sebesar 0,332, dan p = 0,042 (p<0,05).  Nilai R
2 
sebesar 0,350, artinya regulasi diri dan dukungan sosial keluarga secara bersama-
sama memberi sumbangan efektif sebesar 35% 
 
Kata kunci: regulasi diri, dukungan sosial keluarga, kepatuhan menjalankan diet 
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ABSTRACT 
 
 Obeying series of diabetic treatments is often challenging for people 
with diabetes mellitus. Inobedience upon those treatments increase the risk of 
health problems and worsen current disease. Self regulation in diabetes mellitus 
is a complex process involving patient’s responsibility. Self regulation in people 
with diabetes mellitus includes medication, diet, sports and blood glucose 
monitoring. Family social support can help people with diabetes mellitus in 
living with the disease itself. One of the benefits of family support is reducing 
patient’s inobedience upon doctor’s advice. 
The purpose of this research was to find out: (1) The correlation 
between self regulation and family social support towards diet-obedience, (2) 
The correlation between self regulation towards diet-obedience, and (3) The 
correlation between family social support towards diet-obedience. 
 Population in this research was people with diabetes mellitus active 
member of Persadia Surakarta. There were 36 people that determined by using 
purposive sampling. The instruments of this research are subjective well-being 
scale, emotional regulation scale, and social support scale. The first hypothesis 
was analyzed by multiple regression analysis, while the second and third 
hypothesis were analyzed by partial correlation. 
The result of multiple regression analysis showed value of p = 0,001 
(p<0,05) and Ftest = 8,519 > Ftable = 3,26. The result indicated that there was 
significant correlation between between self regulation and family social support 
towards diet-obedience. The result of partial correlation analysis indicated that 
there was a correlation between self regulation and diet-obedience with 
coefficient correlation of 0,468, and p = 0,029 (p<0,05), and there was a 
correlation between family social support and diet-obedience with coefficient 
correlation of  0,332 and p = 0,042 (p<0,05). R-square value was 0,350, meaning 
that self  regulation and family social support contribute 35% towards diet-
obedience. 
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